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BAŞBAKAN Erdoğan’la Rusya gezisine katılan AKP mil­
letvekilleri Tlırhan Çömez ve Sabri Varan, dün Nâzım Hik- 
met’in Moskova’daki mezarını ziyaret etti. Mezar başında 
şairin ‘Vasiyet’ adlı şiirini okuyan Çömez ve Varan, “Meza­
rın bir an önce Türkiye’ye gelsin” diye dua etti. » 16'da
AKP'li milletvekillerinden
'Nâzım Hikmet 
memlekete1, 
dönsün' duası
Nazım için dua
AKP'li Çömez ve Varan, Nâzım Hikmet'in mezarını ziyaret ederek naaşının Türkiye'ye getirilmesi 
için dua etti. AKP'liler, "Nâzım, Türkiye'nin şairidir. Mezarıf nerede istiyorsa orada olmalıdır" dedi
A KP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ile AKP Gü­müşhane Milletvekili Sabri Varan, dün Moskova’da şair Nâzım Hikmet’in mezarını 
ziyaret etti. Mezarın başın­
da şairin ünlü “Vasiyet” adlı şiirini oku­
yan AKP’liler, “Mezarı bir an önce
I, , ,  ü , Türkiye’ye gelsin” diye du- Abdullah . ttiKarakuş a c .'. , . .Şiirleri ve yazıları ne­deniyle uzun yıllar hapiste 
yattıktan sonra Mosko­
va’ya giden ve 15 Ağustos 
1951’de Bakanlar Kurulu 
M m  kararıyla vatandaşlıktan 
Moskova çıkarılan şair, Moskova’da 
3 Haziran 1963’te vatan 
hasretiyle hayata veda etmişti. Çömez 
ve Varan, dün Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Rusya Federasyonu Odalar 
Birliği’ndeki programına katılmayarak 
Hikmet’in mezarını ziyaret etti.
CHP'liler gelm edi
İki milletvekilinin bir gece önce he­
yetteki CHP’li milletvekillerine, “Hay­
di gelin Nâzım Hikmet’e gidelim” de­
dikleri, ancak CHP’lilerin, AKP’lilerle 
birlikte bu ziyareti yapmak istemedik­
leri için teklifi kabul etmedikleri belir­
tildi.
Tüm özgürlüklerin önünün açılma­
sı için Hikmet’in mezarını ziyaret ettik­
lerini belirten Çömez, şunları kaydetti: 
“Başörtüsü özgürlüğü, inanç özgürlüğü 
ve düşüncenin önündeki engeller kalk­
malı. Nâzım, Türkiye’nin şairidir. Ne­
rede istiyorsa orada olmalıdır. Türkiye 
tabularını aşmıştır ve aşmalıdır. Yıllar
■■■■
önce ‘Komünistler Moskova’ya’ deni­
len yılları yaşadık. Ama bugün bin kişi­
lik heyetle Moskova’ya çıkarma yapı­
yoruz. Yeni dünya düzeninde edebiyat­
çılar, şairler politik malzeme yapılma­
malı. Bu doğru değil.”
Varan da, “AB kapısında ‘ideolojik 
devlet’ görüntüsü değil, ‘özgür devlet’ 
görüntüsü olmalıdır. Nâzım’ın mezarı­
nın Türkiye’ye getirilmesi için elimiz­
den gelen desteği vereceğiz” dedi.
Dönem dönem mezarının Türki­
ye’ye getirilmesi tartışmalarıyla günde­
me gelen Nâzım Hikmet, bu isteğini 
“Vasiyet” adlı şiirinde dile getirmişti.
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İşte 'Vasiyet
I Yoldaşlar, ölürsem o 
günden önce yani, 
öyle gibi de görünüyor
Anadolu'da bir köy 
nıezarlığma gömün beni 
ve de uyarına gelirse, 
tepemde bir de çınar 
olursa
taş maş da istemez hani...
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